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BAB V 
KESIMPLAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dibuat dan di 
sesuaikan dengan rumusan masalah, maka dapat menarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
 1. Sistem Informasi Rekam Medis Data Kesehatan Siswa ( E-UKS ) Di SMP 
Negeri 2 Mojosari  bisa menjadi alat bantu di dalam proses pengolahan data 
UKS di SMP Negeri 2 Mojosari sehingga lebih maksimal.  
2.  Petugas UKS juga dapat dengan mudah melakukan proses pengolahan data 
Kesehatan Siswa dan  dengan  sistem yang di bangun sehingga kinerja 
menjadi lebih cepat dan efisien  
3.   Kepala Sekolah  dapat dengan cepat memperoleh laporan mengenai data 
kesehatan siswa maupun data administrasi UKS. 
5.2 Saran 
Dalam pembuatan Sistem Informasi Rekam Medis Data Kesehatan Siswa (E-
UKS)  bisa menjadi alat bantu di dalam proses pengolahan data UKS di SMP 
Negeri 2 Mojosari ini masih banyak hal yang dapat dikembangkan dengan di link 
kan dengan sistem sekolah supaya bisa menjadi sistem yang lebih komplek lagi. 
